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       FLRT（K，J）＝O
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．．．一．一．
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    52 CONT I NUE
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    54 KKK：JURIS（K，1）／10000一一5
一一一一．一・一一
秩jQ．一一与s一一一4く掴L一亀．2．．．． 一．．一…一・．．一＿            ．       ．一．．．1．＿＿＿．＿
       JK謬DLRqくKgKKK）吻図OD（JUR！S（Kg4）9ユ44）＋KYORI（1gKKK）
   ＿・一一一一酒呑4」甚鴨無r題｝嘉．。｛∋o＿JIQ＿56・＿，
    55 CGNTINUE
τ一一一一一一一JU則S｛指4．）一盛↓DA￥顯4手酬L且榔．XXゆ諌・K￥OR↓9」灘三一＿＿一




       GO TO 59
    －S9一一一JUR・｛終｛粘2》｛其AN奪～N〈）〈」》一＋一（細搬
       GO TO 59
一一一・t一一T一事4穣倒一く一」）一嘗｛』）一4039一†与9＋1一｛｝｛）｛）  一…一・・
    59 IF〈ICLO，NE，KANRYO（J）〉 GO TO 1000
・一一一一・一一Sミ曝G↓側↓轟◎一＿．．・＿＿
    GO TO i｝一2
一一p0倉0一（；◎Nlr．lmNり惹一w、 （二    〇一層。縣一一一一韓PE：RM！TTING OF E：XPORT顧。●一一一働葡鰯一
一一一一一一一一一一一
cg一一一2eegvgea一一一一一3一一一一一一一一m．一一．rm．．nv．．．．Tpt．．T．一．．一inum．．．． ． rr．．n．一 ．rm一 ．
       NO召（9MI魏（4）
stuzotevhpttu一一w－buanm
cs； uamawwmullttumL一．＝st；tt＝t．．t－s．L．．．ut．＝＝一．tt“ntnvy．“一uane．．t．L；．．．s．．t．Ntt一．t．．t．．一一v．一u＝an．，
       JKKK ：JURI＄（K，4）一1000’o｛eJ
一一r．r－v．
@．r．di・．．．ntlFL（．；一一。4L．em，一Ng．一JKXK一）ndGQ．一一1・O ・一一一1－e4 一一一一一一 一一一一一 ・ 一一一一 一一一・一一・ 一一一一 一一一一・ 一・一一一一一一一一一一 一一…一一一一 一一一一一一…一一一一一一
       JURIS〈K，4）＝：JUR！S（K，4）＋50eQe
一一一
@一一一一一…一一・一K－K－K＝一suR－1－K（一K一一lt，一）一／！一！L－c）o－ge！y－5一一一一一一一一一一一一一 一一一一一 一一一一一・一一一一一一 一一一一 ・一一一一一・一一一一一・一一一一一・一一一一一一一






       JURIS（K，3）nJK＋40000
－i－e．tL－r一一．一一
SSC）“G Pepm．1：e－dF．r一”“kentv；一A一“bNhmawhuptt“．au．tuaws．．．一．t．t一．．at； ． swnt n． ． ． 一． t．．JL ． ．L ． ”t．．＋ 一N．J ． 一 ．
   107 JUR！K（K噂3）翻JKや6COQO
一一一・一．．…一
｡0一一了．Q…40．4一一一一tt＿一一＿一．．Tpt．…．t一．・一一一．＿…・＿一一．一一．＿一一．一．一・一、
   ユ◎2 UN1零UN！RAN（RR，RM）
一一一一一一一
@・一 一一一 一一一JK．i（一 K・＝ 一1－EL－1一 X一（ualrrsc1－g．一）一一tX ￥一〇RI一くi2．．．」）rm一一
       JK＝ICLO＋JKKK
一…一黷jwwww“十mp一一一一一一一1F（JKK，LT．‘i－9） JK一一JK＋SO
4－Fi一く一」一K－K．一（； F－IL一◎2一） 」英亀」鱒。一．一一…
   JURiK（K，3）＝JK＋4－OOOO
   －GQ一一一va一一一！L－eZF一一一一一一一…．．一・．．．．．．u．．．．．． ．．．．．．．．．
1◎3 JURISくKg3）鷲1（LQ・←JtS1◎◎00命1
一一一og4一“gowrwE一一       DO 105 K＝NO，NNO
一一一唐r〈vuRIS（K”4MXrseeeemo－te－IS｛”一一一   105 CONT！NUE
一一．一hny高刀h（SiSb4ntltw＊Phvr rvh．一．n．．一．．．．n．rm．．．m＋．一m一．ve．”．  2000 CONT INUE
〈一一一一nn一一一．a．L“SARGQ－gkL．．g．wewn一””．一．．L．一．．．．”
DO 300e J＝11，19




      GO TO （202，202，202，204），JJJ
L一一一2wwt  N 一一］
KKK＝JUR！S（K，1．）／1000e
＿．．＿二．＿．＿＿WhgEJ．ua＿
   1F（KKK．NE，JJJ，ANV．KKK・NE，JK） GO TO 203
ttt．＿＿＿JKK山上燈蜘鯉Lノー＿
JKKIく署JUR工K（KgJJ）嘲3◎0◎◎



























Q1（LumJ⊥」叢～」民（K．s－」．」）！i＝ll岨＿K」』辺）IL IrW   ＿＿＿＿＿
IF（IDAY，LT．3） GO TO 27i
一＿iニエ（J）sua±i．nwwGO TO 271





夏F（！DAY鱒し了。3） GO τ0 271
一w．di．．．．．ma．．．．．一m．．C ua









    GO TO （28i，283，285），JJ
．．
Q．8”；LrODnr28r2．．mKau．rm．rm．一ndfir－
    IF（JURIK（KK，3），LT．90000） GO TO 213
＿＿＿＿
Q．8名＿（彫工↓．N．UE、．、
       GO TO 213
．2es－gCL284JCKnvQrm．． rw
IF（JURIK（KIく・2）9LT，50000） GO TO 2：L3
asAs：）N rue
，7b
   一一GO 一 TD 一一一2一：L3・一一 一・一一一一一…一一…一一一
285 DO 286 KK ：NO，NNO
一一一一一・・一一・・一 ・一一・一一一一一JEK＝w轍 iec，．4．i噂k一・k－6gQoo．ptL．asJmww．）・dG工，ユ◎QQgi，ua
   286， CONT！NUE
＿一＿一一
Q－13一二愈細．取《謁卓4⇒．叢甑＿＿一＿＿．＿．tt一一＿＿＿，．＿＿＿  ＿＿一     ＿＿＿．一＿一．．＿＿一、一．＿．一一．．．．．．＿一．一．一L一．
      GO TO （214，214，214，21S，224，224，224，224，227），JJJ
一一一．．．＿一＿
Q．IA一．．K－Kl〈二」．鳳1し0．＿．．＿＿一＿一＿＿．一一．一＿＿一．．一．＿＿．t＿．＿＿＿．     ． 、      ．  ．、＿＿．一．、＿一．，＿＿
      GO TO 2i7
一一一ｦ｝5…↓F4」聡二一£ゆ一一・．一一GDL調L籍＿＿      JURIS（K，3＞＝KANRYO（J）＋40903
－nvrJreTr一一一一
iliQ一一TLc：L－2－ee一一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一 一一一・一一一
   216 KKK＝JURIS（K，1）110000
   一一．一…一星一当（網く・一一一eq－Tうヨ》一K爆K鄭5一
   217 ＄TOR〈K）：KANRYO（J）
  di．．w．．fi．一．”．n．． 1．．lg．〈luupts．〈gKe．as“．，g．．．g－－）．．L．．．cs’g．．．L．． kgtw．一一v．．nm．． ．．．．．一＝一．， ．・一一．ma一．・．・．一．一umrrnv． 一an
      ED（K） ：STOR（K）一nyJVRIS（K，2）
一一一一…一o一F〈息〉（讐くト〉一義一P紛ウー…船（？K一｝蟹｝一一…一        一・一 ・・一．一一一 …t一・t一一’一一t一一一一
      1）◎ 2ユ8 KK謹：tg2
一一一一一一香x県4KK→一瓢釦く一）』墜腰（一K－Ab4R￥0・（」・融4ト．＿＿＿．一一一．一一＿…＿＿．．．一一．＿＿＿＿      IF〈JK，GT，O） CoO TO 219
de2一．rerm．〈QNirT：rl”＝N：UsEtuz 4．一m．E“．pmptrmr．．－i．．m＃x． 一n． 一一一． ．L一．utawuLmptiiAww“o．．，．，．1 ．’ ．．’ i＝T． ’．一＝一．r一．t．，一’一tt一．u．p4iv．」一；uadT．tumt“．m一＝mupt
      JUR！S（1く．2）＝IDAYK144＋DしR（ユ●KKK）
一．rr一一．一一一一fQ一一一TD－22g一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・…一一一一一一一一一一
   219 JURIS（K，2） tKANRYO（J）＋JK
一一Q2e－UN I．＝UNIRAN〈Rww－i－rm．．m－pt一一rm．”． ．．．．．．．r”rrrm±．      DO 221 KK＝3，（i一
   一一一純繰詣訟エ婦嚢潔鵬）」論Q＿工Q＿．2R零し＿＿＿＿、．   221 CeNTINUE
t一・一一一・．一一一一…
i息穀一↓S《K一噺宴）一蔓」一UR↓S4．K一毒2；疑」（．YQR韮、、《．1．一s．K－1〈K》土3．Q◎ゆ息．．．．、＿＿．、一＿＿＿＿
      GO TO 200
一．…一
Q－2一一3一．一JU創s鋲→2》且。二二↓s《一K一一・・一一2・ン賦．￥◎殺J q。《．K．K一〉・興K．K黒2》必ユgooo一一一．．一．．一．一一一．．一一＿一
      GO 了0 200
・一…h鉾＿」』くKx顛QD〈K一IF（JKK．GT．4p8．AND，JKK，LT，103） GO TO 225
     一｛£QK．純，一G耳＝齪）L＿KANR￥Q《」一）剥くムー
      IF（JKK，LT，ZI・9） KANRYO（J） ：KANRYO（J）＋SO
．mai．rm．一LnL．ri一一
q；E〈3ptlN〈4－」）4hiupsn－n一一．．．J．一Hrm一一一rm．．一nv．m－rmNL－nr一一n“一．L一一一T”mm一一m．．一．．rm一一Nnd一．m．．一一一ww－Tnv
  22s JKKnJURIK（K，2）．（JJJ＋O“looOe
“一pt－w－tu；t’一L．．．一」一一
№?DE（一．KXww－K］ANI wwvK“一．，ua・thx－mama一1一一th＝一」一丁，・ua’一一一一一一・一in’th．ym一”ma－wsuwtm‘m”一’＃一’“一mp－di
      IF（JJJ，NE，8＞ （iO TO 226
…一一．…一一．
QJUR混くK4（r．・“ ＿3剛）孟導く≠¢蝦．￥0↓の諌弓．一一．一＿＿．一一一 、＿一．．．tt．．一．．＿tt一．一一＿．＿．．一＿．一＿＿一一一．一．＿． t一．．．．．．一．．．一一＿一一一
      GO TO 200
一一一一一一
Q2毛…us￥ 1，＝UNI．RAN一（囎→」ミ網｝一＿＿一．．．＿＿．＿．．＿一＿．＿一一＿＿＿．＿＿．
      JKKK ：IFIX（UNIee10，）＋KYORI（2，JJJ・一zv）
    t．＿＿」紹我↓魯｛撫3一      GO TO 200
・一一．
Q．27一1田F一（」り我4－K．（其っ↓）博飢丁3｛×｝Q9）一一一＋GQ－geT．（〉…2－16一一．一・一一一
      JUF～！1く（Kg3）謹KANRYO（J）や60000
一一一一一
@一・一一一 一…一一一一Go一一一一To一一一2－e o一 一 一一一一・一・ ・一一…一一一一一一一一・一一…一一一一…一 一一一1一一一一一一一一一・一一一一一一一…
  230 1QL（J）＝！QL（J）＋X
一“imdi’Mx 一．一’th ． 一． ．asxx－mur一＝（i．Jdi）w“一i．vpmg一一i」．tumu＝m“mvptom＝in一’一一．．． ．“ ．
      QUE（JKKK，J）＝K
     sutoRee一  240 IF（ICLO，NE，KANRYO（J））
一一一一一
@一一一一一・一一一RE－t＄一L 〈」）一＝ ：O一










iauusNimscmpwa一      DO 400Q J＝i，19
」Oの0．⊥Q」LT二《迦L｛皇」L工．（一」 L±ml一｛ L．く遊＿
      胃ORKr騨OF～K＋：1 e O
  ＿一＿．＿↓£（膿．、」LI↓2雌）＿工OLユコ＿＿一







一seQl．．．，uaC     一肩顧構“の耐麟儒轍OUT F）UT騨葡一・齢騨麟一廓嫡轍
nv．．rm．JK一＝一一一．e
     B零0。
．以Lspdx．受2AS900
 um一一一JKs！X．th“pm．
   DO 902
JK露JKやHASSε1（K）
J＝1，1“
．rpmcQsg2TmJJE Ls3nyDO 9e2 JJJ＝1，3
GgRJ ［ES6．：QQVthJ．W．Lth10◎1 FORMAT（ノノ！ノ！ノ℃4X，58K覧lRO．12．：i◎X，7HN！Nし｝SHI9痔X，5HKAIKA．4X■6HZE！KAN 9
＿」脚一．幽一亀ユ！ヒ1一塩一5一23Xg6H（二◎YARDs2X．5HTOTAし◎5X．9H！DしE T至ME！IH ，3×91HZ・：292X．5HKA1KA912．
＿．．＿＿＿．＿3ユ．◎、2×4一為tiDQC．ll－s 3，KA－fll ！S＝．侮～」3Ω）し一＿．．




  DO 901 K ：J｝く◎NNO
＿．．＿」（Xj（幽JKエ塩ユ∠ユua
 IF（KKK，NE，J＞ GO TO 9ei
．一
j」く躍UR■SL（．Kユ2）蜘（〕巨凌
 ！F（KK，NE，JJ） GO 10 901








開戸』CAa■UBiSK」（一＿     GO TO （951，9Sl，952，953），’J
＿．．一一
X．．Sユー一JU．R45．（．K－9．3．）藁」曝創≦…一（K』3）ヨ範◎．Q住＿．＿．．一一一＿    一＿一．．．
     JURIK（K，2）＝JURIK（K，2）一90000
一一＿、T一一、．＿」30＿■（工」…L5．3．．一．「．．．一一＿＿＿．＿．、、一一一、、＿＿＿．＿層＿．一＿、一一．＿．．一一．．．．．．．＿＿一＿  ＿＿＿．一一．一．＿一．．．．．




     FL（7）零JURIK（Kg3）禰JSHりKA
    ＿．FL（B．）．箪三工比K．）一   ．＿一  ＿＿＿一．．一．．一＿一．＿＿＿一一一一…＿一一＿一．一一．．一一＿＿＿＿＿．一一一一一一一一
     IF（J．EQ，t‘．） GO TO 973
一一一．．．．．”s．n．vew＝Epa／ ．RJ，．S．SKAS ksi－RLI－S．S kpt一一一一um」一一一一・一・一一・ 一．一．一一．・一・・一一一一一一一一一dienfima－aau一一’一・






      GO TO 974
＿皐畢嘉一・9↓一く．9L）温」駅μ〔一丁4a一）盈JU則一息儲庫3軌」一S．工Q醸窟謡虚3L＿＿＿一＿＿、    ＿＿．．一
      GO TO 974
＿＿」9．7－3一一一F．し（9．）コーJUR．1」（．《K．｝ζ3．）．St．s Tgf～．くx．）＿一＿＿一一＿．、＿＿t．＿＿＿＿一一＿＿．＿一一．一一一t．．一一一．一．．．一一一一一＿．．一．＿一＿＿＿．．．．一t
      FL（2）：JURIK（K，3）一JVRIS（K，2）
wu”一．一m．
e．Lr〈．．．5）．＝J．U RJK－Q（”，m3．）．．．．JURJ．．K一（一K＋1，m）＋rr．．T”．vn．．一．L一一．Hke一一．一7mrrpt．rT．． 一．．一．．．．T． ww＋rv一一一．．rv”
  974 PO 956 JKK・一一一1，9
   ．一一一算し・創・K燕凝麟其嘉4可罰。。＿＿一．。．＿      ．  一              ＿。．＿，．．．．t＿＿＿    、、．。t
      FrしD（JKK）零FしD（JKK）＋Fし（JKK）・ifes2
一一一X－5←響もTイJK篤）一＝Eし一丁一。；一」一K誕，球し（・」緯K一ト                  ．  ＿＿    ．
      A霜A＋19
     －WR・擢4昏噺｝QQ芸） A→其認報穀・Aっ一（4kJPt＄90tNsl一．「猟．4UHJ．幅
     ：tJSHUKAs（JURIKCくg：）g！’＝’t，3），（Fし（！）g！竃：Lg9）
噸｝〈｝鐸：Q我嬉AI』〈4s K）一・一s）（・・sSiS－i。◎→4西鱒鼠茎r｝e一三息忌騨轟・2一・．。§為翔＿
      GO TO 901
－g－S－8－NerN一一it一一一一一・一一・・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一・一一一一・一一一一一・一一一・一一一一一一一一一一一・一一一・一一一 一一一一一一一一 一一・ 一一一一一一一・一一・一一・
  ’901 CONT！NUE
   一一一一一t一｛一鼻毛A筆喜｛瓢一◎τ穿一回Q一一二TLQ一一9．も．2一一一．．一＿＿＿＿      ＿＿．．＿＿＿＿＿＿＿tt一．．．一．tmt．＿一．．一＿．＿．一．．．．，  ＿．一
      DO 961 JKK＝1，9









      AA繍FしD（JKK）！A騨FLT（JKK）赫畳2
－t－t．
X・6↓．一一EL4◎る」」く」く一）一鑑s酬ミL其AA．）＿．．＿＿＿＿t一．＿．．．．．．





  WR！TE（6驚：LO◎3） （FしT（！）91鋸199）り（FしD（…）・：富ユ．9）
［＿．1．eo3＿FLORMA．T一《7．／一！→3蜘。3殿。G譲』4Q－X｝3荘蓼）＋2．4．5X→3F 8＋2↓仏．3ユX→3F．↓Oや2． t；L．Q．；K」L＿L．
     13FiO．2，5X，3F8，2）
   ＿一尋Q＿．．P（〉一《；息Q↓軸息Q．3。の嶋｛）4．）適」一＿＿＿＿
  8◎：L Jユ蕊10
・一一一一一一一一
@一一一J2－m－1 4一一一一一一 一一一一一一 一 一一一一一・一一一一一一一一一一一 一一 一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一 一
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       DIM，ENS！ON RYURYO（7），JIKAN（6，y5），BUNPU（6，IS），AK I（1．K・），JUNSe（6），
＿一＿＿＿＿＿＿
R＿UN＄Q．〈．6．kLS    ）＿！imaN s．．｛i｝．LLK．th）．乱幽RYO（。ユ」涯豊」E⊥．．（9．）一．正」LT一（9．》』ELエエ」鋤一一一
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＿」態 1，
 IF（KK．Nff，JJJ＞ GO TO gbl ．
 ！．一ff。（JししR！一（一Ω⑳↓ΩR4一エOO－OO＞．．．．eq l！Q＿9．S 8一一一一一、
 JURI（K，1＞＝JURI（K，i）一一（JJJ＋S）“iOeOO
＿」．V一壷∫ω三JU I（    購 ！Mtj＋m     ＿＿
JUR 1 （K ，3） ＝JUR 1 〈K ，3＞ ．，（J＋5＞ tfiOOOO
一一一wwtsS2kasLSKL5）n6Qooa一一一in・  JKK ：JVR1（K辱：1）ノユ．44
 」鯉」鵬一ユーKKiiJ．KuK．1一1 一＿＿．一一一＿＿一．．．＿＿一．一＿．一＿
  JSHUKA ：JKKce144＋72 ・
                     い    』｝
一．一L一一“be
／2／
      c， O T C・ （ 9 5G ， 9 5 1 ， 9 5 2 ， 9 S 3 ） ， J
nrmmdMWUSLL（．Ks4”〉＝一一mJ！lnRml－K，A＞一1！．9．QDLQC．．一Th．．一．．      GO TO 9う3
庫L∠づ一雌＿一，．．．一
一952N一 ．4 te．”WJ t：5 L k．moQD一．．ww
   953 FL（1）＝JURi（K，2）一JURI（K，O
    －C2m＞．alUR－L〈一KL．LQsJUR“K．s．2L）h．”．…一．．
      FL（3）富ε◎（K）鱒JUR！（Kgユ．）
  一KZ）劃」踊：Σ」曼J5．WKA＿   一．＿．＿．．
      FL（4）＝JURl（K，3）一JSHUKA
ouF pu－Jl．Q一．一9－7一一ge








      Fし（JKK）器Fし（．JI（K）！6．
一KtonafNL［＞4．gK－IQ！EELLrv（m．1．leeLet sL2－m一＝Tremm
  956 FLT（JKK＞ ：FL．．TtfJKK）＋FL（JKK）
               評
WRITE（6，1002） A，K，JSHUKA，（JURI（K，i），1＝1，2），JURI（K，5＞，
i．JSttiVKAs”（一JtiRJHCj n．m〈ELMtl一一・一Lar！SL一一







一一し工。．．｛KSLFLFミD（JKIK，」）＝FLRD（JKK．J）←FしD（JKK）CU二（一）rk且L工！し嵐云L      FLZD（JKK，JJ）＝FLZD（JKK，JJ）＋FLb（JKK）
＿一．K」ニー         主”JL）．ま且■＿Q堅）＿＿＿＿＿、
      FしKD（JKK．JJJ）：FLKD（JK．KsJJJ）＋F＾しD（JKK）





      WRITピ（69：i◎03） （FしT（1）辱1＝：L．8），（FLD（塞）9夏寓1．8）





nd－m”一t！〈」一3）r一．801ew；3－t   801 FVFV〈J，JJ，JJJ）＝FtT（6＞／CAPA（14）
一一EQ－t．4u－－t．ecaCARACW－L L－t 4 ；AELA一（．J．ks）±sa4au ww．rm． 一．“，v．k．一
      lF（J，E（Si，2＞ CcsCAPA（JJJ＞＋CAPA（JJ＋3）＋CAPA（14）＋2，6




      GO了0903
＿＿一＿＿962．擁＿Eし旺（一書    ．．．． ．．  ．．．一一．一＿＿
  エeo4 FOR三嘆AT（1！略5Xg14■35Xg2うト｛菩re督軽lt終今的ξ甚曇 N！し 曇畳艇讐鱒晶門門誓藁）
＿＿x［一三ユー⊥皇＿一   ＿  ＿＿＿一＿＿＿   ～
      Fし（JKK）竃OpO
一一一一一一nv一一ESeL11一C－LIN．EQsthg
  963 FしT（JKK）魯O
nywwnLNL／ nv一一一．一一      DO 957 JKK謹ユ98
一EL工魍3FLI工嫌AA＝FLDD（JKK）IB－FLTT（JKK）esFLTT（JKK）
PO 965 J＝1，Y“
ifurL〈6．RQJ ．”LEanO usG ．fa5
      FLRT（JKK，」）：Fし．RT（JKKgJ）ノBR（」）
＿一、AA1．EILR－QP（巡．”！；LLC FS－RI二．（JK麺迦翌＿
      FLR［）（JKK，J） ：SQRT（AA）
        NTINU
DO 966 J＝1，3




      FLKT（JKK噂」）需FLKT（JKK，」）！B｝〈（J）
＿＿一＿＿一一＿」4XAi1一E〕LK．V．（」麺～一」』と）継＿（」．）．一三一E一Ll≦工（一JKK，．」．｝．整蚤2一．一＿、一．．    ．．＿一＿＿．一一、＿＿．一一．＿．一＿．＿．一＿＿．＿＿．．＿＿一．．一
      F L K D （ J K K ， 」 ） ：．一 S Q R T （ A A ＞
  Lg－6．6m．〈 SQ；t｛NMrNV． 一Erm一 v－ffwhnv．”nd－r ．．． 一 m ．”L．．m．．．一．一m一”
957 CONTIIvUE
’mmee－suswnuaSusxA）in．     ：t（（FしZT（！，」）9葦縮・198）9（FLZD（1gJ）tI需198）gJ累：L噂3）．   一一一）」L工匙K£≧．〈．1．一9－」．b一隻餐ユ．，B一）一，一．J－9．ユ．」L3．）一＿一一一一一、．．．．．．，．＿．．一＿＿一＿．  ＿一＿一  ＿＿一一．．．．、
      WR！TE（6，5001＞
      挫蓮しLLE一（ま～⊥コ」ユΩ」5）＝＿」（」（コL（Ji．食」2．蔓．ユ講工5⊃一s．（一《9L■一．（＿J）．．．皇一」．量1．，一ユ5一）．⊥一（璽L■2（」．）．．↓」一電ユ」堅ユ5．）L皇＿一一一
     3（diL（J），J＝1，15），（AKI（J），J＝1，IS）
aueeLLt一．v一一．一t．．4．t．tt．一．t．t t ． ． ．L．．t．．t．t t．tt－t．t．L．ta．v．t．．．．t．．t．th．L．．．一Htt．T．”tt．tu．一Nmuthn／“wwtn－Att．t．vt／tAN“un－t”t－uatmuma－
      WR｛Tε（6glLO◎3） （FL了T（1）s！＃1嘩8）噂（Fし．DD（！），互零：L98）
T”．一．．… ．．J．rr．．．Yit．tL．TELC6massQD2＞一 m－m．L－un．．．一m．．．． ． ．．． ．． ． ．．．．．．．． ． ．．．．． ． ．．．”．．．一．．．．rv．tr．”T ．．．．nnw． 一．”．．． ．”．r．一一 一．．”n ww 一＝一丁．r”M．．．
      WRITE（6，．50eC．）） （（〈」，JJ，JJJ，CT2（JJJ），CTK（JJJ），FLK（J，JJ，JJJ），
     ＿2」三趣＿（」J」LJ一（」妻．3L）一↓（＝了K（．JJ＋一3．）一．、9、」F＝」Lj乙．（．」．s J」、⊥」，J．U」⊥）］」望f：■．CJ劃U，＿」L短し）n－i
     2CT2（J），CTK（J）sFLV（」，JJ，JJJ），FVFV（J，JJ，JJJ），TFL〈J，JJ，JJJ），




     11X，7HZEIKAN2，IX，7HZE’IKArN・．3，3x，sHsoKOI，3X，5H50KO2，3X，5HSOKO3，4X，
＿．．一＿．．＿＿一一一23上i．（FLS」L一■一kLX．t．ζL日y－A N 2璽4Xs■隻ヒ幽↓3X」L6曲（丘S，一，3．X⊥始（↓y一，闘）＿．．  ．＿t一．＿t
 5002 FORNAT（ノ！！1！ノ914×嚇4HAR Kg3X．6H（＝K！ARK93Xg3ト｛FしK■4X．6HFLK Rp93×9
     」．．4上紐2L一一1．3上一＿三一乙幽＿＿、     23X，3HFLV，4X！6”FLV R，，3X，3HTFL， Li・X，6HTFL R，）
．一．．．一．一．． 一7st．o．p．一一．Lr．．一丁．．．nvAt ．．7．．．r一一．L．anrm．一．．一．．L．．一．．”u－L一．．．一．．一．r．．．．”．．”．一．．．．．．”．‘7rt 一．一一．．一．．一mnmrm．．一．rvL一
      ヒND






wwNRANmetRM）bOUBLE IPRECIS！ON RR， “a
・一R豊RR鯉「RR零D麟O◎（RRgRM）
inpt一．一Lww一一UBNouM一一pmm．一一一一ut－pm一
uM RA tN＝ FLOAT（ 1 F 1 x （VRN“10000 ， ） ） 11 oeoo ，
＿」慣⊥幽＿ENb
FT99ユDATA SIZE ＝t46． PRO（二EDURE SIZE ＝210
FT996END OF くO卜4P遺しAT ION （UN！RAN）
．一ttut．一t－umtu「一一噌一一一一㎜一「『『”t『…皿一』T｛一一一一’一』可’一一『 ザ 一一G一’一一山．幽一『．．?．   一一一丁 幽一一一一1”．一一』wh 一ぎ『一一一’｛一．一．胃一‘一．ヒ




FACOM BOSIVSFORTRA趣S麟75◎801隔 VO1篇L◎8FTMAIN ，．
      DO 102 KK＝3，4’
．『．Q＿＿一．一Ω血）＿」墾Ω＿」工L．一ユ．q3＿．．．、．  102 CONTINUE







x  IF（JKK．GT．48，ANiP．JKK．LT．103） GO TO





127 IF（JJ，EtQ，2） 〈50 TO 108
 ｝黶Q一ユユユ＿＿JURI（K，5）：KANRYO（J）＋3、＿＿＿＿」GΩ」二QLS良108 ED（K）＝KANRYCi（J）














L丘：＿（KK I≦．1隻11＝L二LΩ2．） KK錫KK±≦臓 卜線塾，





i F’ （JJ．2） 5． 4， 54．S6
’一ev`iZmaL”usQQooim．       1 F’ （JJ’2＞ 54 s5‘，・ ，56
一一D皿＿1上二．（」4JNgr一， LQ 1m一」3◎．一一．．工（）＿＿ユ22     一＿一．．
       IF（JURI（K，5＞．EQ，O） GO TO 122
meY Tpt．．ruH－u．JKiくK屠図OD（KANRYO（J）91外4）一uass“auwnKtsxdsua． ，GO TO 56
＿＿
?Q，2S「．QR．（一監）．．三一、
！F（ED（K），GT．O） GO TO i28
一一一GQ＿工ΩL－5ft＿＿
．u．． 125 IF（JURI〈K，3）．GT．9eOOO） GO TO’122
         ，      竃   ‘      十 nv’宙黶f”m
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一 ㎜ 一 一  `働β
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 ”弩畿‘l12メ砺f聯鞠網♪一一一・一一一一
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Q…一《？て一！蝶勃灸体疹lll函の寵ゐ地かン∂冨夙萩1












































































  ／ψ爾君」迄∴、晃ス％り：磯etj，47）仁βt一 ラスハ亀入一一
  ’”nt’Ats”’一．’ ．． ． t i．t． s“x．． en’．．trt．．．t．4．n． t．t，．．A．．一－t．．．． ．一＝ ，．”u． t v． ．．t．． 一． ，．．． t．．．．．w ／44
 ＿＿灰前”潮レて％拠わし濠メ脚部勧一一＿
1⊥lllli艦羅鰻塗燕1驚lll
































































＿一…ノを一老分一…解∵孝洛1ニノ㌃1η．’・芝残》金で吃あ2一ノζや一一一      一＿＿
  一一あ吻一え身1勾一位肉六鞭乞な塩彦1マヂづ，六＿
轟轟霧鉢鐵1言雛卑瓢㌻篇望
  凶～紅乙字1。一        一一  一．     一一一
 一一雪後7でs－ftつう．書レみ私も．mai9 5 ／a ii”pa径＿
 御摘蕩ヂ軸桝み鋤卓挿教役しみ司姫改題択
 深あフく一みん卒し老グ7ゴ◎一．．一＿＿    ＿一．一一一．一一
  ’vtt”’ 一t一” ’th 一］．” 一’“’s’ 一’“一Jmt”F．” a”ANfi一一i－h一“．e：2as“一．“ny．”．．t．T一＝mas．4 ．mob．．．． 一一” ／4 7
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